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Nota Editorial 
Dando continuidade ao desafio de organizar e socializar o trabalho científico em Geografia e, 
assim, contribuir para estimular o debate crítico na comunidade geográfica e na sociedade 
brasileira, a Geografar publica seu primeiro número do volume de 2019. Na presente edição 
contamos com 9 artigos inéditos e 1 texto da seção Pesquisador Convidado. Dois terços dos 
artigos publicados trazem pesquisadores e pesquisas de fora do Paraná, o que sinaliza a 
crescente relevância da Geografar em escala nacional.  
Os artigos ora apresentados transitam por problemáticas bastante distintas que representam 
o amplo e complexo âmbito dos campos de reflexão da Geografia, tais como a biogeografia, 
a geografia agrária, a cartografia, as análises ambientais, a hidrografia, a história do 
pensamento e seus desdobramentos geográficos, a geografia regional. O texto da 
pesquisadora convidada traz, por sua vez, uma interessante reflexão sobre a dimensão 
religiosa, do simbólico e da paisagem, no plano da geografia cultural. 
Importa ressaltar que, preocupados com nossa responsabilidade editorial (como também com 
a de todos os periódicos científicos) em relação às boas práticas de publicação e de autoria, 
estamos atentos à possível incorporação de melhorias neste sentido para futuras edições, 
como, por exemplo, a Declaração de Contribuição Individual dos autores nas pesquisas e na 
redação dos manuscritos. Com efeito, diante da grande centralidade adquirida pelos 
periódicos em relação à produção intelectual e às avaliações de Programas de Pós-
Graduação no País, vem se constituindo como preocupação em diversos fóruns editoriais em 
Geografia (como o Fórum de Editores de Periódicos em Geografia da ANPEGE) a 
necessidade de constante atenção em relação às políticas editoriais que convergem para as 
boas práticas acadêmicas, de publicação e de autoria. Cientes de nosso papel não apenas 
pragmático, mas também político para o avanço da Geografia, desejamos a todos uma ótima 
leitura e um debate profícuo.  
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